









博 士 論 文
題目 对日汉语书面语教学研究
—以培养学习者的书面语基础运用能力为目的—
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《现代汉语词典（第 6版）》 《书面语词典》 《现代汉语虚词词典》
愈加 × ○ ○
一旦 × ○ ○
约略 × ○ ○
犹 ○ — ○
则 ○ — ○
越发 × — ○
以至（于） × — ○
因此 × — ×
因而 × — ○
抑或 ○ ○ ○
云云 ○ ○ ○
与否 — ○ ○
































































































































































单音节 → 双音节 四音节 → 双音节
石 → 石头 石头器具 → 石器
器 → 器具























































































































(16) A/V而 A/V （少而精）
(17) 为 NP所 V （为生活所迫、为人所用）
(18) [NN]之 A （品种之多、质量之好，是近年来少有的）
(19) [Adv+V]为+VV （深为不满、广为流传、大为惊讶）









































































































































公式 1：嵌偶词比例(token) = 嵌偶词的出现次数(token) / 字数
公式 2：嵌偶词比例(type) = 嵌偶词的出现种数(type) / 字数
在计算合偶词在一篇具体文章中所占的比例时，需要以合偶词的数量作为分
子，以文章的词数为分母。见公式 3、公式 4：
公式 3：合偶词比例(token) = 合偶词的出现次数(token) / 词数
公式 4：合偶词比例(type) = 合偶词的出现种数(type) / 词数
在计算书面语句型在一篇具体文章中所占的比例时，需要以书面语句型的数
量为分子，以文章的句数为分母。见公式 5、公式 6：
公式 5：书面语句型比例(token) = 书面语句型的出现次数(token) / 句数
公式 6：书面语句型比例(type) = 书面语句型的出现种数(type) / 句数
在计算 HSK 丁级词在一篇具体文章中所占的比例时，需要以丁级词的数量
为分子，以文章的词数为分母。见公式 7、公式 8：
公式 7：HSK丁级词比例(token) = HSK丁级词的出现次数(token) / 词数




公式 9：古汉语功能词比例(token) = 古汉语功能词的出现次数(token) / 词数
































































































(33) 对 97名高中生进行问卷调查。 （书面语）




























































関東甲信が梅雨明け 平年より 2日早く 猛暑と夕立に注意を


















和語動詞 サ変動詞 和語形容詞 形容動詞
話し言葉 書き言葉 話し言葉 書き言葉
乗る 乗車する やさしい 容易な
着く 至る/到着する 良い 良好な
食べる 食事する 偉い 偉大な





































































































1. 使用场合 演讲、新闻播报亦可 演讲、新闻播报不可











































共发放调查问卷 90份，回收有效问卷 86份。学生的汉语水平基本处于新 HSK5
级或 6级程度。其中，新 HSK6级（或大致相当于 6级）的学生共 45名，新 HSK5
级（或大致相当于 5级）的学生共 29名，新 HSK4级的学生 1名，未作答学生
11名。结合学生的年级而言，大三学生平均汉语水平为新 HSK5级，大四学生平
均汉语水平为新 HSK6级。学习汉语时长大多集中于 2年 8个月以及 3年 9个月
























调查问卷共设计 20题 44问，具体设置情况详见表 7。
表 7 调查问卷题型及考察内容设置情况
考察项目 主要考察内容 题 型 题 号 问题数
对汉语书面
语体的认识
对书面语定义的认识 主观题 Q1 1
10
对书面语使用场合的认识 多项选择题 Q2 1
对书面语与口语的区别的认识 单项选择题 Q3、Q4 2
对书面语知识获得途径的认识 选择题 Q5~Q8 4




对书面语词汇的区分 多项选择题 Q11 1
3对书面语句子的区分 多项选择题 Q12 1




词汇“双+双”搭配规则的运用 词语搭配 Q14、Q16 20
30语体标记符号的辨别 选词标音 Q15 5
对书面文章的理解 解释、翻译划线部分 Q17~Q19 5
































选项序号 选项内容 选题人数 选题百分比
A 完全一样 0 0%
B 大部分一样 32 37.21%
C 不知道 3 3.49%
D 大部分不一样 51 59.30%




选项序号 选项内容 选题人数 选题百分比
A 自我介绍 0 0%
B 贺卡、明信片、请柬等 40 46.51%
C 求职信、简历 65 75.58%
D 通知、公告 49 56.97%
E 申请（请假条、转院转系申请等） 66 76.74%
F 随笔 15 17.44%
G 演讲稿 20 23.26%
H 报告、计划书、论文 63 73.26%
I 书信、电邮 23 26.74%
J 小说、散文 29 33.72%
K 新闻报道 65 75.58%
L 社会评论文 78 90.70%
M 说明文 45 52.33%
N 记叙文（与人或物相关的） 65 75.58%
O 议论文 38 44.19%
P 读后感 17 19.77%
Q 游记 8 9.30%













选项序号 选项内容 选题人数 选题百分比
A 学习或了解过 49 56.98%
B 没学过也没了解过 31 36.05%
C 不知道 6 6.97%
4. 您一般都通过哪些方式来学习汉语的书面语？（可多选）
选项序号 选项内容 选题人数 选题百分比
A 阅读中文报纸、小说等 26 53.06%
B 学校或公司的通知，马路上的广告、标识等 3 6.12%
C 跟老师学习 37 75.51%
D 其他： 6 12.24%
E 基本不学也不了解 2 4.08%
5. 目前的汉语课上，学习过有关汉语书面语的知识吗？
选项序号 选项内容 选题人数 选题百分比
A 学习过 60 69.77%
B 没学过 21 24.42%
— 未作答 5 5.81%
6. 这些知识主要都是在什么课上学到的？（可多选）
选项序号 选项内容 选题人数 选题百分比
A 综合课 12 20%
B 语法课 17 28.33%
C 口语课 2 3.33%
D 阅读课 29 48.33%
E 听力课 2 3.33%
F 写作课 17 28.33%
G 商务汉语课 11 18.33%








选项序号 选项内容 选题人数 选题百分比
A 有必要 69 80.23%
B 没有必要 0 0%








































1 最近 0 0% 16 非…… 46 53.49%
2 已 51 59.30% 17 特别（大） 3 3.49%
3 特别是…… 2 2.33% 18 并 18 20.93%
4 将…… 57 66.28% 19 光临 30 34.88%
5 打算 0 0% 20 要不然 26 30.23%
6 如果……的话 6 6.98% 21 觉得 0 0%
7 荣幸 72 83.72% 22 及 46 53.49%
8 可是 3 3.49% 23 使…… 22 25.58%
9 出自…… 52 60.47% 24 无法 34 39.53%
10 留（纪念） 6 6.98% 25 跟 5 5.81%
11 如……则…… 65 75.58% 26 则 41 47.67%
12 和……一起 6 6.98% 27 聊天儿 0 0%
13 高兴 0 0% 28 因 26 30.23%
14 很 0 0% 29 对……来说 8 9.30%









正确答题数 人数 正确答题数 人数 正确答题数 人数
1题 3 6题 8 11题 2
2题 2 7题 6 12题 0
3题 3 8题 15 13题 3
4题 8 9题 9 14题 1
5题 11 10题 14 15题 1





















A 山本跑得比田中快。 0 0%
B 她偷偷地喜欢班长好长时间了，可是一直不敢跟他说。 2 2.33%
C 承蒙关照，不胜感激。 35 40.70%
D 本人已于昨日安返东京。 28 32.56%
E 银行的营业时间为每日上午 9时至下午 4时。 14 16.28%
F 日本在中国的东边。 0 0%
G 近来天气逐渐转凉，需及时增添衣物，以防感冒。 31 36.05%
H 青森县的苹果挺有名的。 3 3.49%








































































































正确答题数 人数 正确答题数 人数
0题 36 7题 1
1题 12 8题 0
2题 11 9题 0
3题 12 10题 0
4题 8 平均正确答题数 1.63


































































































































































































































































70 10 5 10 10 35
80 10 5 10 2 27
90 8 1 10 1 19








1 词汇偏误 478 76.36%
2 篇章衔接偏误 79 12.62%
3 语体与韵律偏误 69 11.02%



































































































































































30 何山燕、何玉艳：泰国学生汉语书面语应用之偏误分析与思考，《国际汉语学报》，2012年，第 3卷第 1
辑。
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1. 您的性别： 男 女
2. 您的年龄： A. 20~29岁 B. 30~39岁 C. 40~49岁 D. 50~59岁
3. 您的出生地：
4. 您的身份：
大学 学部/研究科 学科/专业/课程 年级
5. 您的汉语水平是（或相当于）：
（1）HSK：A. 1级 B. 2级 C. 3级 D. 4级 E. 5级 F. 6级 G. 无
（2）中检：A. 准 4级 B. 4级 C. 3级 D. 2级 E. 准 1级 F. 1级 G. 无
（3）其他：
6. 您学了多长时间的汉语? 年 个月
7. 您去过中国吗？ A. 去过 B. 没去过
选择 A的请继续作答：
（1）您去中国 A. 旅游 B. 工作 C. 学习 D. 其他:
（2）您在中国待了多久？ 年 个月
8. 您学习汉语的目的是什么?
A. 了解中国与中国文化 B. 从事与汉语相关的翻译、经贸等工作





A. 自我介绍 B. 贺卡、明信片、请柬等 C. 求职信、简历
D. 通知、公告 E. 申请（请假条、转院转系申请等） F. 随笔
G. 演讲稿 H. 报告、计划书、论文 I. 书信、电邮
J. 小说、散文 K. 新闻报道 L.社会评论文
M. 说明文 N. 记叙文（与人或物相关的） O. 议论文
P. 读后感 Q. 游记 R. 其他：
3. 您觉得汉语的口语和书面语在词汇、语法等方面
A. 完全一样 B. 大部分一样 C. 不知道
D. 大部分不一样 E. 完全不一样
4. 请详细说明一下第 3题的理由。
5. 到目前为止，您学习（包括自学）过或了解过汉语的书面语吗？

















A. 综合课 B. 语法课 C. 口语课 D. 阅读课
E. 听力课 F. 写作课 G. 商务汉语课
H. 其他：
9. 您觉得有必要学习汉语书面语吗？




1 最近 7 荣幸 13 高兴 19 光临 25 跟
2 已 8 可是 14 很 20 要不然 26 则
3 特别是…… 9 出自…… 15 购买 21 觉得 27 聊天儿
4 将…… 10 留（纪念） 16 非…… 22 及 28 因
5 打算 11 如……则…… 17 特别（大） 23 使…… 29 对……来说
















































A. 知道 B. 获悉 C. 得知
(2) 五国领导人在上海进行了首次 ，签署了中国重要的合作协定。
A. 会面 B. 见面 C. 会晤
(3) 中国每年都向各国留学生提供一定数额、 一年的奖学金。
A. 总共 B. 为期 C. 时间
(4) 中国是全球 13个人均水资源最 的国家之一，淡水资源仅为世界平均水平的四分
之一。
A. 贫乏 B. 贫穷 C. 贫困
(5) 良好的习惯和有规律的生活方式可以培养儿童的责任心， 没有规律的生活方式能
助长负责任、不守纪律的不良习惯。
A. 反而 B. 反之 C. 反过来
16. 请先给单词标拼音，再选词填空。
（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）






























平成 25 年 10 月から平成 26 年 3月末まで、学生センター開館時間の変更を試行
























（1）HSK _______ 級／現時点では持っていないが、見込み（_______ 級）









A. 中国や中国語への興味 B. 将来就職のため





A. 自己紹介 B. 絵葉書・年賀状･招待状など C. 求職申込書・履歴書
D. お知らせ・公示 E. 申込書（欠席届，転部転科申請書） F. エッセー
G. 講演原稿 H. レポート・計画書・論文 I. メール・手紙
J. 小説・散文 K. 新聞記事 L. 社会評論文
M. 説明文 N. 記述文（人や物に関して） O. 意見文
P. 読書感想文 Q. 旅行記 R. その他：
3. 中国語の書面語における語彙・文法と、日常生活で使用する語彙･文法には、どのよう
な違いが有りますか。
A. 全く同じだと思う B. 大体同じだと思う C. わからない






















A. 総合の授業 B. 文法 C. 会話 D. リーディング
E. リスニング F. 作文 G. ビジネス中国語
H. その他：
9. 中国語の書面語を勉強する必要はあると思いますか？




1 最近 7 荣幸 13 高兴 19 光临 25 跟
2 已 8 可是 14 很 20 要不然 26 则
3 特别是…… 9 出自…… 15 购买 21 觉得 27 聊天儿
4 将…… 10 留（纪念） 16 非…… 22 及 28 因
5 打算 11 如……则…… 17 特别（大） 23 使…… 29 对……来说













































A. 知道 B. 获悉 C. 得知
(2) 五国领导人在上海进行了首次 ，签署了中国重要的合作协定。
A. 会面 B. 见面 C. 会晤
(3) 中国每年都向各国留学生提供一定数额、 一年的奖学金。
A. 总共 B. 为期 C. 时间
(4) 中国是全球 13个人均水资源最 的国家之一，淡水资源仅为世界平均水平的四分
之一。
A. 贫乏 B. 贫穷 C. 贫困
(5) 良好的习惯和有规律的生活方式可以培养儿童的责任心， 没有规律的生活方式能
助长负责任、不守纪律的不良习惯。
A. 反而 B. 反之 C. 反过来
16. A～Eの 5つの語彙の発音をピンインで記入してください。また、A～Eの 5つの語彙
から最も適切なものを選んで、(1)～(5)の に入れて下さい。
（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）































平成 25 年 10 月から平成 26 年 3月末まで、学生センター開館時間の変更を試
行的に実施していますが、平成 26年 4月から正式に変更いたします。
平日開館時間は 8:30～17:00 となり、土・日・祝日は閉館となりますので、ご
注意願います。
○○大学 学生部
平成 26年 3月
20. 今後の中国語の書面語教育に対して何か意見等ありますか。（記入欄が足りない場合、
裏面に記入して下さい）
ご協力ありがとうございました。
154
附录三 HSK 动态作文语料库中抽取的作文明细
一、HSK动态作文语料库中抽取的记叙文体作文（共 39篇）
（一）《记对我影响最大的一个人》（共 28 篇）
1. 90分作文（共 8篇）
作文编号：199505104525200058
199505104525200060
199505104525200067
199505104525200128
199505104525200155
199505104525200182
199505104525200183
199704124525200322
2. 80分作文（共 10篇）
作文编号：199412104525100622
199412104525100652
199412104525200656
199412104525200689
199412124525100058
199505104525100029
199505104525100037
199505104525100225
199505104525100230
199505104525200023
3. 70分作文（共 10篇）
作文编号：199412104525100101
199412104525200651
199412124525100053
155
199505104525100041
199505104525100169
199505104525100180
199505104525100254
199505104525100264
199505104525100307
199505104525100032
（二）《学习汉语的苦与乐》（共 11篇）
1. 90分作文（共 1篇）
作文编号：199804124525100374
2. 80分作文（共 5篇）
作文编号：199804123525100143
199804123525100174
199804123525200255
199804124525100457
199804124525200319
3. 70分作文（共 5篇）
作文编号：199804123525100038
199804123525200158
199804123525200170
199804123525200181
199804124525100327
二、HSK动态作文语料库中抽取的议论文体作文（共 42篇）
（一）《父母是孩子的第一任老师》（共 30 篇）
1. 90分作文（共 10篇）
作文编号：200505109525200766
156
200505109525202583
200505109525202570
200505109525102401
200505109525202312
200505109525200907
200505109525201371
200505109525202066
200505109525100466
200505109525200556
2. 80分作文（共 10篇）
作文编号：200505109525100098
200505109525100447
200505109525101108
200505109525101153
200505109525101423
200505109525101652
200505109525101688
200505109525200296
200505109525100516
200505109525101622
3. 70分作文（共 10篇）
作文编号：200505109525200387
200505109525100082
200505109525100205
200505109525100415
200505109525100446
200505109525100540
200505109525100543
157
200505109525101365
200505109525102057
200505109525102100
（二）《如何面对挫折》（共 11篇）
1. 90分作文（共 0篇）
2. 80分作文（共 2篇）
作文编号：199904124525200308
200112576525200019
3. 70分作文（共 10篇）
作文编号：199904123525100052
199904123525100097
199904123525200133
199904123525200158
199904123525200265
199904124525200288
199904124525200349
199904124525200373
200112576525100017
200112576525200002
